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?　?:通过总结过去的情绪研究成果 , 把个体的情绪分为四个组成区域:原始状态区 (zoneofprimal
fetle,简称 ZPF)、自我防御区(zoneofselfdefense,简称 ZSD)、外力援助区(zoneofouterhelp, 简称 ZOH)和崩
溃区(zoneofbreakdowninemotion,简称 ZBE),并在此分类基础上提出了情绪最近发展区(zoneofproximalde-
velopment, ZPD)概念及相关理论。 ZPD理论认为 , 人的 ZSD和 ZOH共同组成了情绪的 ZPD,只有处于 ZPD区
域内的情绪影响才有可能被个体所接受。但在这一接受过程中 ,情绪影响所消耗的自我心理能量和个体对该
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注:其中 N代表 Negative, P代表 Positive
图 2　ZSD变化示意图
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thedegreeofindividual' sacceptanceofthosechanges.Simultaneously, thetwocomponentsofZPD, i.e.,
ZSDandZOH, aremutualytransformative, resultinginwhathavebeenknowninpsychologyasthesensiti-
zingandsteelingefects.TheZPDtheoryisnotonlyanaturalresultoftheresearchhithertomadeinthisfield,
butalsoasolutiontotheproblemstherein.
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